































加藤 (2000)、シュピツァ (2002) は、副詞的成分全体の分類のどこに
感情形容詞の連用形が現れるかという考察を行っている。例えば、シュ


























































































They involve an activity such that a particular manner of action directly leads


























（18） a.  花子は、悲しそうだ。
b. ［花子は悲しいと思っている］ように見える。

















（20） a.  *うらやましそうな 話／高待遇／美貌
b.    うらやましそうな 顔／声／様子／目
（21） a.  きつそうな　坂／仕事／スカート／コース
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（22） a.  花子は、うるさそうだ。
b. ［花子は、うるさいと思っている］ように見える。
c. ［花子は、大声で話す迷惑な人間である］ように見える。



























































































































































































































































































































































































































（83） a.  花が、寂しく咲いている。
b.  花子は、寂しく笑った。




































（89） a.  花子は、ゆっくりと踊った。
b.  花子は、力強く踊った。
































分類 述語動詞の主体 例 副詞的成分
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Adverbial Usage of Emotional Adjectives 
MURAKAMI, Kae
Abstract
Examples of emotional adjectives used as an adverbial component were
reviewed in this paper.
(1) Sakura ga chitte ikunowo kanashiku miteita.
(2) Hanako wa kanashiku waratta.
It was also explained that adverbial usage of emotional adjectives can be
classified into an “adverbial component of recognition by the agent” expressing
“what is felt by the agent while the action is being realized” in the case of (1)
and “adverbial component of recognition not by the agent” expressing “the
state where the speaker looks at it outside of an object or a third party” in the
case of (2).  In regards to the former, there is only simultaneity without causali-
ty between the adverbial component of recognition by the agent and the event
described by the predicative verb.
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